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[学術論文等]
鹿児島女子短期大学紀要 第41号 (2006)
研究活動報告
(2004年4月'-2005年3月)
鹿児島県女子大生におけるエネルギー必要量の検討
共著 2005年3月 2005日本農村医学会学術集会講演集 vo1.53 No. 6 
竹中正巳
[学術論文等]
鹿児島県里村中町馬場遺跡出土人骨
単著 2004年9月 「中町馬場遺跡rJ 里村埋蔵文化財発掘調査報告書2 pp.116~119 
[鹿児島県里村教育委員会]
風習的抜歯の疑われる地下式横穴墓出土人骨の追加例一宮崎県都城市下川東牧ノ原地下式横穴墓
群16号出土人骨-
共著 2005年3月 宮崎県立西都原考古博物館研究紀要1 pp.24~29 
鹿児島県末吉町原村E遺跡出土の近世人骨
単著 2005年 3月 「原村E遺跡」 末吉町埋蔵文化財発掘調査報告書25 pp.29~36 [鹿児
島県末吉町教育委員会]
垂水市柊原貝塚出土の縄文時代人骨-2002-1号人骨-
単著 2005年3月 「柊原貝塚」 垂水市埋蔵文化財発掘調査報告書8 pp.175~178 [鹿児
島県垂水市教育委員会]
[学会発表等]
地下式横穴墓と古墳時代人骨
単 2004年6月 第7回日本文化財探査学会公開特別講演宮崎県立西都原考古博物館抄
録:日本文化財探査学会第 7回研究発表要旨集 p.1 
風習的抜歯の疑われる地下式横穴墓出土人骨の追加例
共 2004年1月 第58回日本人類学会大会長崎大学文教キャンパス抄録:Anthropological 
Science 112 (3) p.304 
種子島小浜遺跡発掘調査報告
鹿児島女子短期大学紀要第41号 (2006)
共 2004年1月平成16年度九州考古学会九州大学箱崎キャンパス抄録:九州考古学79p.92 
鹿児島県甑島中町馬場遺跡出土人骨
単 2005年 3月 第110回日本解剖学会総会富山医科薬科大学抄録:解剖学雑誌80
(Supplement) p.173 
竹原小菊
[学会発表等]
鹿児島のさつまいもの変遷と活用 地域によるさつまいもの使用状況と調理形態 (3)-
共 2004年9月 日本調理科学会平成16年度大会 北海道浅井学園大学北方圏学術情報セン
ター
鹿児島地区における魚介類の摂取状況及び地域性
共 2004年9月 日本調理科学会平成16年度大会北海道浅井学園大学北方圏学術情報セン
ター
中野恭子
[学会発表等]
Purification of the protein reacting with anti DLST antibody from the skeletal muscle. 
共 2004年10月 第77回日本生化学会大会パシフィコ横浜 生化学 2004Vo1.76 (8) 
p.1033 (抄録)
福司山エツ子
[学会発表等]
鹿児島さつまいもの変遷と活用 一地域によるさつまいもの使用状況と調理形態(3 )一
共 2004年9月 日本調理科学会平成16年度大会 北海道浅井学園大学北方圏学術情報セン
ター
山崎歌織
[学会発表等]
カツオ生肉の味噌漬およびその凍結保存による組織化学的変化とおいしさとの関連について
共 2004年9月 日本調理科学会平成16年度大会北海道浅井学園大学北方圏学術情報セ
ンター「ボルト」
鹿児島地区における魚介類の摂取状況および地域性
鹿児島女子短期大学紀要 第41号 (2006)
共 2004年9月 日本調理科学会平成16年度大会北海道浅井学閏大学北方圏学術情報セ
ンター「ボルト」
《人文・社会科学編》
倉重加代
〔学会発表等〕
海洋ごみ問題をめぐる動向
鹿児島女子短期大学紀要第41号 (2006)
単 2004年8月 日本社会分析学会第107回例会 山口県宇部市
[その他]
編集『かごしまクリーンアップキャンベーン2004報告書』
2005年 3月 クリーンアップかごしま事務局
新村元植
〔学会発表等〕
研究演奏 トランペット ヴォランタリー ジェレマイア・クラーク作曲
トランペット独奏;新村元植 ピアノ;寺薗玲子 2004年10月 第36回九州公私立大学音楽
学会平成音楽大学研究発表要旨 pp.12・14
坪井敏純
〔学術論文等〕
子育て支援ニーズから見た保育士の役割と保育士養成
共著(金谷京子・坪井敏純・吉田ゆり) 2004年3月 保育士養成研究第22号 pp.49・56
寺薗玲子
〔リサイタル・作品発表等〕
寺菌玲子のすてきな音楽会(秋の夜長のコンサート)平成16年度川辺町自主文化事業
演奏曲目:ユ・ヘジ、ユン，オ・ソクジュン，パク・チョンヲン作曲「冬のソナタ」ズィンデイ
ング作曲「春のささやき」シューマン作曲「トロイメライJヴェンツェル作曲「ナイチンゲー
ル」ショパン作曲「ノクターン遺作JI幻想即興曲」ほか
2004年10月23日 川辺町文化会館大ホール
植田佐世子(ソプラノ・東筑紫短期大学教授) &寺薗玲子(チェンバロ) W20周年記念七夕コン
サー ト』
演奏曲目:Torelli作曲 Tu10 sai Mancia作曲 IStar vicino J Scarlatti作曲 ISento nel core J 
鹿児島女子短期大学紀要第41号 (2006)
Bononcino作曲 iN on posso disperar J輸入唱歌より ドイツ民謡「霞か雲か」ライトン作曲
「暗路」ほか
2004年 7月7日 北九州市西日本工業倶楽部(国指定重要文化財)
ハートフルコンサート(寺薗玲子.KTS室内オーケスドラ・雅友会)
演奏曲目:ベートーベン作曲「エリーゼのために」モーツアルト作曲「トルコ行進曲」ショパ
ン作曲「幻想即興曲Ji夜想曲Jモーツアルト作曲「ピアノ協奏曲」ほか
2004年12月11日 鹿児島本願寺別院本堂
片野坂栄子ソプラノコンサート 寺薗玲子(ピアノ)鹿児島県経営者協会主催
演奏曲目:ルッツイ作曲「アヴェマリアJ中田喜直作曲「霧と話したJiむこうむこう」越谷
達之助作曲「初恋」山田耕作作曲「松島音頭」ジーチンスキー作曲「ウィーンわが夢の街」プツ
チーニ作曲オペラ蝶々夫人より「ある晴れた日に」ほか
2005年 1月25日 鹿児島城山観光ホテル
みやまコンセール(霧島国際音楽ホール)開館10周年記念ガラ・コンサート I
寺薗玲子(ピアノ)瀬戸口美希代，福冨貴子(ソプラノ)谷由里子，中村徳子(メゾソプラノ)
西津明(テノール)瀬戸口浩，池水成考(バリトン)演奏曲目:モーツアルト作曲歌劇「コシ・
ファン・トゥッテ」よりアリア重唱全9曲
2005年 2月6日 みやまコンセール
平原 博
〔著書〕
家族のための心理学
共著 2005年4月 保育出版 pp.199----206
〔学術論文等〕
Psychodramatic Counseling Approach 
単著 2004年12月心理劇研究第 9巻 1号 pp.17--22 
〔学会発表〕
シンポジスト
心理劇の劇化について~教育・矯正の領域から~
単 2005年 2月 西日本心理劇学会第30回大会九州大学会場
古川悪子
〔学術論文等〕
外出の視点から見た身体障害者の生活展開に関する研究
共著 2005年 3月 日本建築学会研究報告九州支部第44号・ 3，計画系 pp.257-260. 
前原隆鋼
〔学術論文等〕
鹿児島女子短期大学紀要第41号 (2006)
沖永良部民謡について-第 7報 玉城地区(和泊町)における調査一
共著 2005年2月 鹿児島女子短期大学附属南九州地域科学研究所報 第21号 pp.11---32
[学会発表等]
モーツアルト作曲「ピアノソナタ イ長調jK.331 第1楽章
ピアノ独奏 2004年10月 第36回九州公私立大学音楽学会平成音楽大学
[その他]
・モーツアルト作曲「ピアノソナタ イ長調jK.331 第1楽章 第3楽章，ピアノ独奏 ・武
田恵喜秀作曲「沖永良部の子守唄変奏曲j，ピアノ独奏 ・沖野松秀作詞 前原隆鋼作曲「きび
刈り唄j，作品発表，ピアノ伴奏歌:山下淳(テノール)
2005年1月 和泊町ニューイヤーコンサート(ジョイント) 和泊町民体育館
